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② 吉本二郎・永岡 )lu編「学校経営総合文献目録」 第一法規 1 9 7 7 (IJ日午15 2)年 rEJ 
本教育経営学会紀姿」文I~k 目録 r教育社会学研究」文献 1"3録
また，教育雑誌については，下記の諸雑誌にあたり，それぞれの中から関係する論文等を取
りあげ‘た。
「総合教育技術J (小学館)， r初j級教育資料J (東洋館I:BJ¥長)， r中等教育資料J (大El本
図書)， r学級経営J (明治図書) r学習指導研修J (教育I~自発研究所) 1-小寺;-1交学級担任J (第























編集者名 名 発行 i訂 発行年
.ー，一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一
木)1 j主l:J・ 学級・学年経常案と学級経常許{ili 第規
十M代1I(j二(編)
小架二rm・桑原 学級統I:;~? の庁F1Illí WJ: I] J1g h 1J:政ヴ:
て.-IIU詰稔(私iJ) ぷユス入




ij本二n日・ 中学校学級担任のチェ yク・ポイント ~\----{Lm. 
熱('1似Ij夫(編)



































ボルドウイリ|学級担任の作業の計画化と |ボルドウイリョフ F学級統 11961 (IJ(:{;f1136)年
ョフ |評価 I 'ì~'方法論cll (明治図書)
白井セ 学級経営の自己評価の手びき!総合教育技術17-]0 1962 (IJ日和37)年
12月




杉山正一 |学級をとごう日山 杉山正一_Ii子どもを生かす I1963 (Il日午1138)年
tI1任教imi.J1 (東洋館出版社)
新井二鎮夫 |学校学級経営の診断と言1-画一 総合教育技術18-13 l附(Ilij和39)年
学級経営を近代化する自己正F 3月
1ll1i 
杉山正一 |学級経営のたH11i一実践にそっ 杉山一!]~_.， f学級経';¥'12カ月 1965 (Il日手1J40)年
たもの一 の展開』 (Wifnun¥版社)
j;円建太f!日 級経Ft;~' の ITfflllÎ i1j:後宗i1・民正取・ :)j:坂 1965 (Il日和40)年
1J+Jj五議長{!tl ヲj編『学校教育会書 3学級
司ι:七 (全国教育図書)
杉~ì主 i三立 j斉美 自主的態度を育てる学級経常 杉並区立済美教育研究所 1965 (Il日手140) 年
教育研究所 とその評価 司今:じl玄iHぐT 
高野+1-ー 学年末の学校・学級経営の元F 総合教育技術 20 -6 1965 (Il(j手1140) 年
il!iー その視点の構造化一





町] I ~': x& 0) /，( +if~ iW 1iliをどのH
ゃるか くりの新設計.Jl (13jJ{合i認書)
千葉県教育セ 学級車問の計'11i基準に関する 千葉県教育センタ一紀要 11966 (lliHI14l)年
ンター 研究(1 ) 75集
木!京健太郎 学級経営の診断とF，l1!li 飯田芳郎・ '@;EEl丈夫編 11977 (1l(j;l'1I42)年
級経常事典(中学校編)Jl 
(第一法規)
大{i少信 v ー | 峨続出州 El丈夫編f講座学級経営311977 (Iln;fLl42)年
学級経営の実践』
(1列治図書)
千葉県教育セ 学級経常の評価基準に出jする 千葉県教育センタ一紀要8211977 (1日和42)年
ンター 研究(2 ) 集
木Jli~健太郎 学級経常の診断と三判 現代中学教育 5 I 1977 (lI(i和12) 年
2月
木原健太郎 |学級経営の診恥評価 (T) 現代中学教育 6 1977 (昭和42)年
3月






















































































































































































































高野村学級経F:.;_¥Y・学年経'{";tの診断 |学校経件15-10 I 1970 (1日午1]15) 年
(印己字学引f:川オ4校交絞給F{
!ドミ木下7予苅邦恥i守引和1)幻j茂支他 | 学級絞給J五話討\~の許引{iiii i j波皮支辺孝三 . 染如i出1却出1リ仇j片版守ゼ云..謙耐+1陥私和編i可 I 1ω印9幻71 (1打iK{仰手布和加i口14は“州6引) 王年
nI~IJ])~: 久 学級経F:;;l~ の診 l析と df1111i
手1I日三郎 q:級粁'i;~' の Hf{illí
反見敏夫 説教育の I粁Ili
東京都教育委|学校・学年経'F~. をふまえたう~:
員会 |級経営l~f{llI í の実践的研究
州州R向虻館削GT川.，訂刊(汀叶I司!














































I 'n~' ，~ ([i]j二社)
1974 (lIj手1149)年














ピ，-1なヒ:r.ふU，、"ワP'(T.flJ(11 学級経I:;~~ ~VVi 
山口和久『四年生の学級経 11974 (Il日手1149)年
営』 (国土社)
)1 [二!三二子『六年生の学級 11974 (昭和49)年
ヰE土)(，日叫ん』 (国土社)
高!l崎市教育研究所紀安26集 1974 (1日午1149)年
)守城県教育liJfl多センター 11974(ii仰 9) 年
『学級・学年経常に|討する
調査』紀要81~ミ




北海道立教育研究所紀要 I 1977 (Ilij和52)年
77号「学年・学級経営に!立1I 
する研究(その 2) J I 
高 i帯玲j白ú'ïm かれた学年.~/: 11978 (1日午1153)年
級経営の展開~ (明治図書)













I 0[:級教育の反省と評1Uiの新し ~7:級経営 143 1978 (1託手1153)年
し寸J~j 3月











|第 2学年 学級経営の診断と 木)1 j主南・遠藤1日彦・福代 11979(昭和54)年
評価 1日二編 f小学校教育実践講
よ 座15 学級その人!日]化への努力』 (ぎょうせい)
39 -

































学級経営の詳細と学級経営案 学級帝王'ì~' 159 
の改善




学年心を育てる学級経営の 学級経営 166 
詳官I!i
学級経営の~T1í!lî改善に生かす 学級経営 166 
教育の自己反省
学級集iヨ!:J変容の評{tliの観点一 学級経営 167 
自己実現の場の拡大-























だろうか (図書文化)i-l学級経営一 tfilm) 生徒一人ひとりの自己実現を
をめざすー
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千葉県長生地 学級経営評価基準からみた学 研究紀要第12集 1981 (1日手1156)年
方教育研究所 級経常に関する調査研究
瀬崎耕一 学年末・学級経営の詐{il日 小学校学級i'J~任 2 -3 1981 (1託手1156)年
3月
第一法規編集 学年末の学級経営評価表 小学校学級担任 2-3 ] 981 (1日午1156) 年
3月
安j玄忠彦・他 学級経営のたしかめ 20か条 学級経営 179 1981 (1日午1l56) .1!三
一学級集団の変容- 3月
刊行守夫 |学級経営の評価 下村哲夫吟乏年・学級の経 1982 (1日午1157)年
(第一法規)
学級統合の1'刊lIi I j支出真丈・下村哲夫編『実 1982 (1円和57)年
践小学校学級担任事典』
(第一法規)
学級経It;~~ の許 111! î と改苦手 |青木孝頼・瀬戸真編『学級 11982(IIWf!l57)年
経営の工夫と“学級のH寺1¥]"
(東洋自己 ILHJ~μ-1:)
有利久平手 l子ともの変容からみた学級経 i小学校f字削¥1J:3-3 1982 (Il{月1157)年
の許11i 3 )'J




T村哲夫 l学級経誌をリフレ yシコする 小学校学級担任 4-3 1983 (1日午1158)年
rtHI日i表を考える 3月
yJ¥!h奇由美子 |学級経営案を効果(内に生かす 小学校級担任 4-3 1983 (1日午1158)年
~;F{r!l î表 3YJ 
野本松恵 |学級経':ミ'に1IJして行う評価の 小学校学級担任 4-3 1983 (1託手1158)年
一例 3月
三好国夫 |チェ yク・リストなどを利用 小学校学級担任 4-3 1983 (Il(同1158)年
した領域別評価表 3 )二j
まjJ谷光93 ;わたしの学級給討を保点する 学級経科 203 l1983(iiM1158)年
一八つの観点項目による学級 :3 )1 
経?ぎの評価一




学校経常研究 i学校絞営診断カード(学級経 教職研修 135他 i|1918月3 (Il{布158)年
会 営編)
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4文 Il了三il ノiごし! 学級主主I:J~~ の .i会 i訴 教i践WHI多 135 I ~ ?~~ (昭和58)年
1月
iミ儲iWr見 「学級経常 教JfltiJf1多 136 1983 (1日和58)年
12月
香川Il日男 学級経'1:.~~のたF1111i !fJift小学校学級担任lj斗l!_ 1981 (lI{i手1159)年
1 9--ー 人ひとりを Ij:_かす許
1Ilij (きょうせし、)
白井:節夫 :-.'tがえ京王手?をji会ItJrする 教J[iltliJflき 137 1984 (1日和59)年
1 FJ
延坪 I~l夫 学級税引をi診断する④ 教J[i政研修 138 1984 (1(1手1159)年
2 )二j
高橋古)r95 学級経常 教J[i哉1iJHIき 139 1984 (1古手1159)年
3月
i主)1:節夫 学級経営を診断する⑥ 教Jf，技研fl多 140 198-1 (1日和59)年
4 J=J 
お儲ilfryj 学級経営を診断する⑦ 教i敵iJf1多 141 1984 (1日手1159)年
5月
松ー 学級経営を診断する③ 与えJfrt1iHfl多 142 1984 (1行手1159)年
6 )'j
松!毛fli-- 学級経Ir;\~ を診断する① 教Jfi加すf修 143 1984 (1I{i手1159)年
7 J'J 
延j辛抱夫 学級桁jヰ'を i会!i'Jrする⑩ 教唱えJ社HIき 144 1984 (1日午1159)年
8月
高if~静男 学級経営を診断するO 教司法旬f11多 145 1984 (l(J手1159)年
9月
白井口iLk: 学級経常を診断する⑫ li孜J[I誌研flま 146 1984 (1日午1159)年
10月
4文 巨iご¥tし1 学校経営診断“:.1級経営編" 教i蹴研修 148 1984 (1日和59)年|
の勾uJf 1月
4文 i1 ?で1l ノ1三し! 学庁長経営のたF{1!]iをどう行うか 教Jfílt1iJffl多 i詰ih [l~j:l引:Ij号No 9 1984 (1I(J;fn 59)年
「学級経営読本J (教育開発
ji)f究所)
」
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